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China seafarer training is facing with new challenges by ‘The Manila amendments 
to the STCW Convention’, which has brought up new requirements to the seafarer 
training of the country on such aspects as seafarer safety training, marine 
environmental protection, the application of new navigation technology as well as 
the training institution qualification. The essay makes a careful observation of the 
influence that the ‘The Manila amendments to the STCW Convention’ has exerted 
on the seafarer training of the country by citing Fujian as an example. Firstly, based 
on the Convention and the relevant policies, laws and regulations, the Fujian MSA 
has set up a serious of corresponding management methodologies. Secondly, the 
seafarer training institutions of the province have made some adjustments on the 
training subjects, teaching curriculums and contents as well. Furthermore, The 
training institutions are taking all the efforts to ensure the training qualifications.  
Nevertheless, the author reveals from research that the seafarer training of the 
province still falls behind the requirement of the Convention in such fields as the 
care for the cultivation of the crew and the physical and psychological fitness of the 
seaman, the qualified news technology training facilities, the advanced training 
notions, the clear sense of quality management and the objective evaluation process. 
What’s more, the essay puts forward the suggestions to the solution from real 
practice. This is will not only helps us with the overall understanding of the 
influence of the Convention on the seafarer training, but also be beneficial to the 
further improvement of the seafarer training mechanism of Fujian province. 
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1978 年 7 月，国际海事组织（IMO）通过了有史以来第一个《海员培训、
发证和值班标准国际公约》（ International Convention on Standards of 
Tarining,Certification and Watchkeeping for Seafarers,1978），简称《STCW 公约》。
①《STCW 公约》生效后，在全球范围内为保障海上安全，保护海洋环境，有效
地控制人为因素对海难事故的影响，起到了积极的作用。随着航运业和航海技
术的发展，公约历经了多次修改。1991 年和 1994 年的修正案，只是对公约中
的部分内容进行修正；1995 年的修正案，即《STCW78/95 公约》，对公约进行了
全面的修正，并新增了《STCW 规则》（包括强制性标准（A部分）和建议性指导
（B部分））。《STCW78/95 公约》于 1997 年生效后，由于世界经济的全球化和船
舶的发展，全球更加关注海洋环境的保护，信息技术等航海新技术的应用也越
加广泛和深入，对海员的培训和值班标准提出了更高的要求。1997 年至 2006
年，IMO 对公约进行了多次的修正。直至 2010 年 6 月 25 日在菲律宾马尼拉召
开的公约缔约国外交大会，通过了马尼拉修正案，即《STCW78/10 公约》。
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